



Gerencia y gestión en salud
•	 Valoración de Aspectos Cualitativos del Cuidado de Enfermería en Pacientes Hospitalizados 
https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/69
•	 Factores Influyentes en la Utilización del Servicio de Citología en una Universidad 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/70
•	 Satisfacción Laboral en Profesionales de Enfermería 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/74
•	 Percepción de la calidad del cuidado de enfermería en pacientes oncológicos hospitalizados 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/49
•	 Conocimientos que tiene el profesional de enfermería sobre legislación Colombiana en 
enfermería y el sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención de salud
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/54
•	 Revisión de los orígenes de la responsabilidad social empresarial en el sector salud en Colombia
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/59
•	 Riesgo biológico en el personal de enfermería: una revisión práctica 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/60
•	 Consideraciones éticas del rol de la enfermería en la coordinación de estudios clínicos 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/62
•	 Historia clínica de enfermería: un instrumento de aprendizaje y mucho más 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/64
•	 Investigación: una debilidad en enfermería y su relación con la situación de salud, enfermedades 
crónicas, políticas y economía nacional 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/65
•	 Rol del profesional de enfermería en la investigación clínica 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/66
•	 Contribuciones al desarrollo de la investigación en enfermería: retos y perspectivas
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/19
•	 Evaluación del desempeño de los egresados del programa de enfermería de la Universidad de 
Santander 2004-2010 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/21
•	 Rol socioeconómico y la adhesión al tratamiento de pacientes con hipertensión arterial - 
contribución de enfermería 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/22
•	 Factores que afectan la percepción del usuario en la evaluación del programa diabetes mellitus 
en México https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/25
•	 Condiciones de vida desde el enfoque de los determinantes sociales en salud en un grupo 
organizado de madres adolescentes 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/26
•	 Propuesta de cuidado de enfermería domiciliario en personas mastectomizadas: adaptación – 
afrontamiento https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/28
•	 Evolución del cuidado: de curanderas a enfermeras 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/40
•	 La legislación a favor de la adolescente embarazada 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/42
•	 International leadership in nursing 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/1
•	 Utilización de los programas de promoción y prevención en la comunidad asignada a un centro 
de salud de Bucaramanga-2010 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/8
•	 Efectividad de la estrategia para la prevención del dengue en un barrio del municipio de 
Floridablanca 2011-2012 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/9
•	 Análisis comparativo del programa de educación en diabetes mellitus de México y Cuba 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/12
•	 Propuesta de intervención de enfermería de los factores de riesgo que afectan un entorno laboral
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/18
•	 Investigação em enfermagem: um percurso Ibero-Americano 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/95
•	 Percepción del riesgo al cambio climático y sus efectos sobre la salud y enfermedades infecciosas 
en estudiantes universitarios, 2011 Santa Marta – Colombia 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/99
•	 Sistemas territoriales de salud frente al sistema general de seguridad social en salud de Colombia 
https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/100
•	 Perfil de responsabilidad social empresarial para las entidades promotoras de salud - régimen 
contributivo de Bucaramanga y su área metropolitana 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/101
•	 Retos para enfermería en el cuidado de personas con dolor: una forma de humanización 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/106
•	 Integralidade e suas interfaces com a produção do cuidado 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/85
•	 Experiencias exitosas de liderazgo en enfermería 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/89
•	 Percepción del personal de enfermería hacia la cultura de seguridad en un hospital pediátrico en 
México https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/92
•	 A judicialização da saúde pública no Brasil: um estudo de representações sociais 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/124
•	 Formación para la ciencia: una reflexión sobre los desafíos de la investigación en enfermería en 
la región de Latinoamérica 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/128
•	 Educação popular como instrumento participativo para a prevenção do câncer ginecológico: 
percepção de mulheres https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/129
•	 Calidad de vida y adherencia al tratamiento de personas con enfermedad crónica oncológica
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/146
•	 La comunicación del diagnóstico de cáncer como práctica saludable para pacientes y profesionales 
de la salud https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/160
•	 Caminos metodológicos: validación y desarrollo de diagnósticos de enfermería 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/248
•	 Calidad de vida en cuidadores familiares de personas en tratamiento contra el cáncer
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/154
•	 Percepción del paciente quirúrgico acerca de la seguridad en el ámbito hospitalario
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/165
•	 Representação social dos enfermeiros sobre cuidados paliativos 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/170
•	 Teorías y modelos de enfermería usados en la enfermería psiquiátrica 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/172
•	 Factores de riesgo total en familias migrantes en Soledad, Atlántico 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/174
•	 Grado de adherencia al protocolo de registros clínicos de enfermería 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/237
•	 Impacto psicosocial en enfermeras que brindan cuidados en fase terminal 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/295
•	 La humanización de la atención en los servicios de salud: un asunto de cuidado
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/300
•	 Criterios diagnósticos y efectividad de intervenciones para el manejo de diabetes gestacional
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/344
•	 Conocimientos y creencias sobre el cuidado al usuario de alcohol por estudiantes de enfermería
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/314
•	 El quehacer cotidiano de la enfermera significa soportar la carga 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/320
•	 Risco de adoecimento dos profissionais de enfermagem no trabalho em atendimento móvel de 
urgência https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/329
•	 Percepción de los familiares de pacientes críticos hospitalizados respecto a la comunicación y 
apoyo emocional https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/330
•	 Percepción de las enfermeras sobre la aplicación del código deontológico de enfermería en 
Colombia https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/335
•	 Percepções dos agentes comunitários de saúde: contribuições para a gestão em saúde 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/338
•	 Reproducibilidad del cuestionario: calidad de cuidados de enfermería en pacientes hospitalizados
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/339
•	 Patrón de conocimiento socio-político en enfermería: reflexiones conceptuales 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/319
•	 Espaços epistemológicos de cuidado em saúde e enfermagem segundo teoria de Halldorsdottir 
https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/333
•	 Soporte social percibido en cuidadores familiares de personas en tratamiento contra el cáncer 
https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/345
•	 Transporte de crianças em ambulâncias terrestres: segurança e conhecimentos dos profissionais
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/349
•	 Automedicación y creencias en torno a su práctica en Cartagena, Colombia
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/367
•	 Assistência de enfermeiros na síndrome hipertensiva gestacional em hospital de baixo risco 
obstétrico https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/374
•	 Espiritualidade de famílias com um ente querido em situação de final de vida 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/391
•	 Percepção de enfermeiros supervisores sobre liderança na atenção primária 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/398
•	 Exploring the relationship of threshold concepts and Hodges’ model of care from the individual 
to populations and global health 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/464
•	 Factores de personalidad, perceptuales y cognitivas asociadas con las experiencias anómalo/
paranormales en personal de enfermería 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/408
•	 Uso de kits desechables para optimizar tiempos, movimientos y apego a protocolos de la terapia 
intravenosa https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/412
•	 Conhecimento de profissionais de enfermagem de um hospital privado acerca da higienização 
das mãos https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/419
•	 Qualidade de vida relacionada à saúde de pacientes com câncer de próstata 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/436
•	 Higienização das mãos: adesão da equipe de enfermagem de unidades de terapia intensiva 
pediátricas https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/437
•	 Conhecimento e prática de enfermeiros no cuidado a pacientes com feridas tumorais malignas
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/441
•	 Ausentismo y desempeño laboral en profesionales de enfermería de áreas críticas
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/426
•	 Factores relacionados con la aplicación del proceso de enfermería en instituciones hospitalarias 
de Colombia https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/480
•	 Associação entre características sociodemográficas e qualidade de vida de pacientes renais 
crônicos em hemodiálise 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/483
•	 Intervención de enfermería para el bienestar de cuidadores de personas en cuidado domiciliario
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/479
•	 Capacitação de trabalhadores em suporte básico de vida 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/505
•	 Facilidades e dificuldades na implantação do Programa Saúde na Escola em um município do 
nordeste do Brasil https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/514
•	 Qualidade de vida dos profissionais de enfermagem atuantes em setores críticos 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/506
•	 Adherencia al tratamiento antirretroviral como conducta promotora de salud en adultos mayores 
https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/522
•	 Adaptación transcultural y validación de un cuestionario de cuidado humanizado en enfermería 
para una muestra de población chilena 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/531
•	 Estratégias de enfrentamento: uma revisão sistemática sobre instrumentos de avaliação no 
contexto brasileiro https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/503
•	 Proceso de aprehensión de identidad profesional en enfermería 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/519
•	 Riscos ocupacionais em profissionais de enfermagem de centros de material e esterilização 
https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/544
•	 Custos da busca pelo diagnóstico da tuberculose: impacto na economia familiar 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/536
•	 Self-Efficacy for Managing Chronic Disease 6-Item Scale: avaliação da autoeficácia no 
gerenciamento da doença crônica 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/561
